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人学生組合（Black Student Union）と第三世界解放フロント（Third World 
Liberation Front）の呼びかけを発端とし、ベイ・エリアのブラック・コミュ
ニティとアジア系アメリカ人コミュニティを巻き込みながら拡大して、1968
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16. このときの模様は、評価が極めて高いドキュメンタリー『勝利を見据えて Eyes On the Prize』に









20. Van Deburg［1992: 167, 214-215］．ヘアは、その後、ラディカルな黒人組織を糾合する動き、
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